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Studien werden jetzt v. a. an der Brüsseler (Interuniver- 
sitair instituut voor de Studie van de Ren. en het Humanisme, 
i960, u.a. von  dem Erasmusspezialisten A. Gerlo, 19 15 — 
1998, gegründet) und der Löw ener U niv. (Seminarium 
philologiae humanisticae, 1966; Zeitschrift: Humanistica 
Lovaniensia, 1968) betrieben; sie sind ebenfalls nicht 
wegzu denken aus den U niv. von Louvain-la-N euve 
und Lüttich. D ie Königliche Akademie ist Schirmherrin 
einzelner Projekte, w ie  der kritischen Ed. von Justus 
Lipsius’ Briefwechsel (seit 1978).
1  L .B a k e la n t s ,  La vie et les œuvres de Gislain Bulteel 
d ’Ypres 15 5 5 —1 6 1 1 .  Contribution  à l ’histoire de 
l ’humanisme dans les Pays-Bas, ed. G . C a m b ie r ,  Latomus 
97, 1968 2 G .B r a iv e ,  H istoire des facultés universitaires 
Saint-Louis des origines à 19 18 , Travaux et recherches 3, 
1985 3 R .  D e m o u lin , Liber memorialis. L ’U niversité de 
Liège de 1936  à 1966. N otices historiques et biographiques 
i ,  1967 4 G . V a n  D ie v o e t  et al., Lovanium  docet. 
Geschiedenis van de Leuvense rechtsfaculteit, 1988 5 C t e  
G o b l e t  d ’A l v i e l l a ,  1884—1909. L ’U niversité de Bruxelles 
pendant son troisième quart de siècle, 1909 6 R .  G o d d i n g ,  
G li studi agiografici sul m edioevo negli ultimi trenta anni in 
B elgio , H agiographica 6, 1999, 1 3 7 - 1 5 2  7 A .W . G r a f t o n ,
G. W . M o s t , Philol. und B ildu n g seit der R e n ., in:
F. G r a f  (Hrsg.), E inl. in die lat. Philol. ( . . .) ,  E inl. in die 
Altertum swiss., 1997, 35-4 8  8 L. H a l k i n , Liber memorialis. 
L ’U niversité de L iège de 1867 à 19 35 . N otices 
biographiques, I: Faculté de Philosophie et de Lettres. 
Faculté de D roit, 19 36  9 H et Belgisch hum anism e na 
Erasmus. H et geestesleven in de Zu idelijke N ederlanden ten 
tijde van Plantin en R ubens. Tentoonstelling ingericht ter 
gelegenheid van de nationale Erasm us-herdenking, 1969 
10 Histoire de la Belgique contem poraine (1830—19 14 ) ,
B d . III, s .v . Philologie classique, hrsg. von  A . R o e r s c h ,  
19 3 0 , 18 7 —19 7  1 1  M . H o c , Le déclin de l ’humanism e belge. 
Etude sur Jean-G aspard  Gevaerts philologue et poète 
( 15 9 3 —16 6 6 ), 19 2 2  1 2  J .  I J s e w i jn , Hum anism  in thè L o w  
Countries, in: A . R a b i l J r .  (Hrsg.), R e n . Humanism . 
Foundations, Forms, and Legacy. Bd. 2 , Hum anism  beyond 
Italy, 19 8 8 , 15 6 —2 1 5  13 M . J a c o b ,  Etude com parative des 
systèmes universitaires et place des études classiques au 
I9 % e m e  siècle en Allem agne, en Belgique et en France, in: 
Philologie und H erm eneutik im  19 . Jh ., Bd. II., Edité par 
M a y o t t e  B o l l a c k ,  H e in z  W is m a n n  et rédigé par 
T h e o d o r  L in d k e n , 19 8 3 , 1 0 8 - 1 5 3  14 J . L a b a r b e ,
Belgique. La philologie grecque et latine, in: La filologia 
greca e latina nel secolo X X . Atti del Congresso 
Internazionale. R o m a, Consiglio Nazionale delle R icerch e, 
1 7 - 2 1  settembre 1984, B d . II, B iblioteca di studi antichi 56, 
1989, 763—788 15 M . L a u r e y s , Leuven als Zen trum  des 
niederländischen H um an., Gym nasium  10 3 , 1996, 354—374 
16 A . L e R o y , Liber mem orialis. L ’U niversité de Liège 
depuis sa fondation, L iège 1869 16a E . M a i l l y , Histoire de 
l ’A cadém ie im périale et royale des sciences et Belles-Lettres 
de Bruxelles, Bruxelles 1883 17 M . A . N a u w e l a e r t s , 
H um anism e en onderwijs, in: Antw erpen in de XVIde 
eeuw , 1975, 2 5 7 -3 0 0  18 F. d e  N a v e , M . d e  S c h e p p e r  
(Hrsg.), D e  geneeskunde in de Z u idelijke Nederlanden 
(14 75—1660). Tentoonstelling M us. Plantin-M oretus,
1 septem ber- 2 5  novem ber 1990, 1990 19 F. N é v e , 
M ém oire historique et littéraire sur le Collèges des 
Trois-Langues à l ’U niversité de Louvain, Bruxelles, 1856 
20 D ers., La R e n . des Lettres et l ’essor de l ’érudition
ancienne en B elgique, Louvain, 1890 21 P .P e e te rs , 
L ’œ uvre des Bollandistes ( . . .)  Subsidia hagiographica 24a, 
19 6 1 22 R .  P fe if fe r , H istory o f  Classical Scholarship from  
1300  to 1850, 1976 23 R ijksuniversiteit te Gent, L iber 
mem orialis 19 13 —1960. U itgegeven  onder de hoofdredactie 
van T h . L u y c k x , B d . 1 , Faculteit der Letteren en 
W ijsbegeerte, i960 24 A . R o e r s c h , L ’H um anism e belge à 
l’époque de la R e n  Etudes et portraits. Prem ière-D euxièm e 
série, 19 10 - 19 3 3  25 J .E .  S a n d ys , A  H istory o f  Classical 
Scholarship, Bd . II, From  the R ev iv a l o f  Learning to the 
End o f  the Eighteenth Century in Italy, France, England, 
and the Netherlands, 1908 26 J .  v a n  d e r  S t o c k  (Hrsg.), 
Antw erp : story o f  a metropolis. i6th—I7th  Century, 1993
27 U n iv . de Gand, L iber mem orialis. N otices 
biographiques, I: Faculté de Philosophie et Lettres. Faculté 
de D roit, 19 13  28 L. V an d e rk in d e re , L ’U niversité de 
Bruxelles (18 34 -18 8 4 ), Bruxelles, 1885 29 Van »Vicus 
Artium« tot n ieuw bouw . 550 jaar faculteitsgeschiedenis, 
1975  30 H . d e  V o c h t , H istory o f  the Foundation and the 
R ise  o f  the C ollegium  Trilingue Lovaniense 1 5 1 7 —1550 , 
H umanistica Lovaniensia 1 0 - 1 3 ,  19 5 1—1955 31 Ders. 
(Hrsg.), C ornelii Valerii ab A uw ater Epistolae et carmina. 
Published from  the O riginal Drafts, Hum anistica 
Lovaniensia 14, 1957. d i r k  s a c r é / ü :
V O L K E R  D A L L M A N N
IV . K u n s t  u n d  A r c h i t e k t u r  
A .  E i n l e i t u n g  B .  M i t t e l a l t e r
C . R e n a i s s a n c e
D . R e f o r m a t i o n  u n d  B a r o c k
E .  N e o k l a s s i z i s m u s - M o d e r n e
F. S a m m l u n g e n  u n d  M u s e e n
A .  E i n l e i t u n g
D a es in den N . und B . kaum sichtbare bauliche 
Überreste der Ant. gibt (Limeskastelle, Oppida, Städte 
oder Villen), hat die Pflege bzw. Vernichtung ant. Bau­
ten w enig Anlaß zur Rezeption geboten. D ie arch. 
Forsch, beschränkte sich seit dem 17. und 18. Jh . auf 
Einzelfunde, z .B . in N ijm egen (Noviomagus) den Fluß 
Waal entlang (s.u.), D om burg (Altäre eines der german. 
Göttin Nehalennia gewidm eten Heiligtums), am M eer 
bei Katw ijk (Reste eines Limeskastells, »Brittenburg«). 
R ö m . Überreste au f der »Room burg« (interpretiert als 
Röm erburg) in Leiden wurden als Reste einer ant. Sied­
lung angesehen. In den südl. R eg ionen  wurden Maas­
tricht, Tongeren und Arlon schon früh erforscht. O b­
jekte und Bauwerke, die unter der ma. Stadtstruktur 
gefunden wurden, sind als Bew eis des röm. Ursprungs 
angesehen worden.
B .  M i t t e l a l t e r
Die niederländische Kunst und Lit. folgt internatio­
nalen Vorbildern, die meistens nicht au f ant. Schrift­
quellen, sondern auf ma. Fassungen wie dem Ovide mo­
ralisé und dem Alexanderroman basieren. In der Dichtung 
herrschen die Werke Jacob van Maerlants vor, in der 
Kunst geht es vielfach um Miniaturen [15 . 17 - 2 1] .
U m  1300 entwickelt sich in den südl. N . das Them a 
der »Neun Guten« (»N euf Preux«), mit Hektor, A lex­
ander dem Großen und Caesar als Repräsentanten des
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Altertums [ i ] . Das Gedicht Van neghen den besten, das 
Jacob van Maerlant zugeschrieben wird, steht am Anf. 
dieses M otives [i. 67—73], Es breitet sich schnell über 
ganz Europa aus und w ird durch Schriften, Stiche und 
monumentale Kunstwerke bekannt. In mehreren Städ­
ten, w ie Brüssel und Gent, gehören die neun Vertreter 
der rechten W eltordnung zum festen Kanon der Pro­
zessionen und anderer feierlicher Begehungen. In der 
öffentlichen Darstellung der städtischen M ächte finden 
sich die N eun, mit Alexander neben Karl dem Großen, 
um 1400 am Rathaus in Käm pen (1933—1938 durch eine 
SerieJ. Polets ersetzt) und au f steinernen Konsolen einer 
H olzdecke des Rathauses von  M echelen 1384—1385 
von Jan  van Mansdale [29. 14 - 19 ] . Zeichnungen von 
Maarten van Heem skerck um 1560 gehen vielleicht auf 
einen U m zug in ’s-Hertogenbosch zurück; in der Gra­
phik wurden die »Neun Guten« ebenfalls oft reprodu­
ziert [15 . 22, A bb .2]. Im Haus Noordeinde in D en Haag 
ist der Statthalter Prinz Maurits um 1600 als »zehnter 
Guter« dargestellt worden.
Auch in der M onumentalkunst wurde sehr oft auf 
ant. Them en zurückgegriffen. Vergil erscheint mit Lor­
beerkranz neben D avid und at. Propheten au f der A n ­
betung des Lammes Gottes von  Jan  und Hubertus van Eyck 
(Gent, S. Baafskathedrale, 1432). R o g ier van der W ey- 
den stellt die Weissagung der tiburtinischen Sibylle an 
Augustus (nach der Legenda Aurea) au f seinem Bladelin- 
Altar (1434—1444) dar (Berlin, Staatliche M useen, Preu­
ßischer Kulturbesitz, Gemäldegalerie) und malt um 
1430 für das Brüsseler Rathaus Trajan und die arme Witwe 
(verschollen, zum Them a vgl. [26. 689]), das in der 
Form  eines Wandteppichs aus Tournai um 1450 (Bern, 
Historisches Museum) erhalten geblieben ist. D ecken­
gemälde in der Walburgiskirche in Zutphen aus dem 
späten 15 . Jh . zeigen Hermes Trismegistes, Mercurius 
(getrennt!), zwei Sibyllen und Vergil als Prophet. Kyros 
bekom m t 1484 als Befreier der Juden in Babylon eine 
Stelle in einem dem Speculum humanae salvationis (be­
kannt in Ubers, als Spiegel der menschelike Behoudenisse) 
folgenden Zyklus in der S. Pankraskirche in Enkhuizen. 
D er H o f Philipps des Guten bestellte in Tournai 1459 
eine R e ih e  Alexanderteppiche, die ihn als guten Fürsten 
darstellen soll. Für das Rathaus von  Brügge schuf Gérard 
David 1498 zwei Pendantpanele mit Kambyses als Sym ­
bol der Justiz nach Valerius M axim us (6,3): A u f dem 
einen wird der korrupte R ich ter Sisamnes ertappt und 
gerichtet, au f dem zweiten ist der geschundene Marsyas 
dargestellt [26. 3 7 7 f.; 29; andere Bsp. 1$ . 23].
C . R e n a i s s a n c e
[ 1 1 ;  2 1] R o g ier  van der W eyden war schon 1450 als 
Pilger in R o m  bei der Annus-sanctus-Feier anwesend, 
ohne als Künstler Eindrücke mitzubringen. Jan  Gos- 
saert, genannt Mabuse, machte im Z u g  Philipps von 
Burgund 1508—1509 eine Bildungsreise nach R o m . Sein 
Mäzen beauftragte ihn, ant. R u inen  zu zeichnen. Nach 
einer Audienz bei Papst Julius II. dokumentierte er Sta­
tuen im  Belvedere (->■ Apoll von  Belvedere). W ieder in 
Flandern fertigte er die ältesten myth. Gemälde der nie­
derländischen Kunst an: Neptun und Amphitrite, 15 16  
(Berlin, Staatliche M useen, Preußischer Kulturbesitz, 
Gemäldegalerie), Herkules und Deianira, 1 5 17  (Birm ing­
ham, T he Barber Institute o f  Fine Arts, The University 
o f  Birmingham) und Venus und Amor, 15 2 1  (Brüssel, 
Koninklijke Musea voor Schone Künsten). Abgesehen 
vom  Them a stehen die Bilder noch in der nordeurop. 
Tradition. Jan  van Scorel war 15 2 1  aus eigenem Antrieb 
nach R o m  gekom m en und zeichnete im  Belvedere. Er 
ließ sich vom  it. Kunstgeschmack beeinflussen und 
brachte als erster südl. Stilkennzeichen in die niederlän­
dische Kunst ein. Dabei spielte die Anfertigung der 
Apostelteppiche nach Kartons (Zeichnungen in Groß­
format, die als M odel für Teppichmacher dienten) von 
R affae l in Brüssel eine bedeutende R o lle : D ie Künstler 
in der Heim at konnten ihnen unbekannte Kom positi­
onen kennenlernen.
D er wichtigste Vertreter der neuen Künstler ist 
M aarten van Heemskerck [34; 15 . 39 f . , 1 3 1  f.], Schüler 
von Scorel. Seine Skizzenbücher (Berlin, Staatsbibi.) 
zeigen, w ie er die Ant. wiedergab: Gebäude und Statuen 
stehen nicht als Teil einer (Stadt-) Landschaft da, son­
dern werden aufgrund ihres eigenen Interesses gew er­
tet. Heemskerck zeichnete während seiner Rom zeit 
1532—153 7  ant. Statuen und Skulpturen von mehreren 
Ansichten. Sein Gemälde Die Entführung Helenas 153 5— 
1536  (Baltimore, T he Walters Art Gallery) ist eigentlich 
mehr eine Sammlung ant. und antiquarischer Them en 
(z.B. eine Evozierung des Kolosses von Rhodos) als 
eine Erzählung des ant. Stoffes. D ie Landschaftsdarstel­
lung steht in der nördl., von  den Italienern hochge­
schätzten Tradition.
Besuche der Domus Aurea u. a. von Heemskerck, 
Hermanus Posthumus und Karel van Mander hinterlie­
ßen ihre Spuren in Graffiti sowie in kurzen Erwähnun­
gen im  Schilder-Boeck (s.u.), übten aber kaum einen nen­
nenswerten Einfluß au f die Ornamentik der niederlän­
dischen M aler aus. Insoweit die Grotesken motivisch 
angewendet wurden, waren sie der neuen it. B ilder­
sprache, v. a. den Loggen von R affael im Vatikanischen 
Palast entnommen.
D ie Ant. galt in der Folge der it. human. Bildung als 
Paradigma, aber zugleich wurde sie als die vergangene 
Zeit im Sinne der vanitas (Vergänglichkeit) interpretiert. 
Van Heem skerck porträtierte sich 25 J . nach seiner 
R ückkeh r aus R o m  stolz vor einem stärker als in W irk­
lichkeit verfallenen Colosseum, w o er auch noch als 
Zeichner abgebildet ist (1553 , Cam bridge, Fitzwilliam 
Museum). Ein Rom capriccio von Posthumus trug den 
Titel tempus edax (1536 , Vaduz, Sammlung des R e g ie ­
renden Fürsten von Liechtenstein) : D ie Altertümer reg­
ten zu einer R eflex io n  über das eigene Schicksal an (N. 
Dacos in [ 1 1 .  283 f.] [15 . 26, Abb. 6]).
D ie im 16. Jh . allmählich wachsende Zahl der nach 
It. reisenden Künstler, die im 17 . Jh . Bentvueghels oder 
Bambocdanti genannt wurden, brachte neue, durch die 
Renaissancekunst beeinflußte Stoffe nach Hause. Stolz 
hielten die Künstler die neuen Them en und M otive in
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Zeichnungen und Stichen fest und benutzten sie in ih­
ren Gemälden. Die erste kommerzielle Verwendung ist 
seit 1 5 5 1 durch Hieronym us C ock  nachweisbar, der 
auch den ersten professionellen Kunstverlag betrieb. 
Zum  einen geht es um die Einlage ant. R u inen  in Land­
schaften und figürliche Darstellungen — Christi Geburt 
im Pantheon oder ähnliches —, oder capriccioartige Z u ­
sammenstellungen echter und phantastischer Gebäude, 
des weiteren um myth. und — seltener — histor. Stoffe. 
Stiche förderten die schnelle Verbreitung der it. T h e­
men und stellten für die Sammler eine Anregung dar, 
Künstler mit der Darstellung derartiger Geschichten zu 
beauftragen. W ichtige Beispiele sind Cornelis Cort, 
Hendrick Goltzius und seine Schüler Jacob Matham 
und Jan  Saenredam, und Aegidius Sadelaer [15 . 38-42, 
12 9 -14 7 ].
Pieter Coecke van Aelst brachte von  seiner Italien­
reise 15 2 4 -15 2 6  neue Kenntnisse über die Architektur 
mit: E r bearbeitete 1539  Teile Vitruvs und Serlios in der 
niederländischen, dt. und frz. Sprache: >Die inventie der 
colom m en met hären coronementen ende maten:< O b­
w ohl die Ornamentik Hauptsache war, benutzte er auch 
die klass. Fassadeneinteilung u.a. in Utrecht (Haus H a- 
zenburg) [5].
D . R e f o r m a t i o n  u n d  B a r o c k
[6; 1 1 ;  30; 3 1 ;  32; 15 ; 18] D ie wichtigsten Änderun­
gen im  Interesse der Auftraggeber sind Folgen der R e ­
formation in den nördl. N . In der Malerei sieht man 
gerade nach dem öffentlichen R ückgang des Katholi­
zismus und dem Verschwinden reicher Auftraggeber 
ebenso wie der Kirchen und Klöster ein Wechsel der 
Bildthemen. Vor allem der »Bildersturm« 1566 gab die 
Anregung, neue Them en zu suchen: Ein  radikaler bi­
blischer und heiligenikonographischer Ikonoklasmus 
drohte, den Malern, die oft katholisch geblieben waren, 
Auftragswerke für Kirchen und Klöster zu nehmen 
(Ausnahmen bilden z .B . die bemalten Türen der m o­
numentalen Orgeln). Viele M aler wanderten nach Ita­
lien aus, w o ein reger Kunstmarkt Arbeitsperspektiven 
bot. Auftraggeber in den N . waren öffentliche Instan­
zen und reiche Bürger; sie fragten nicht nur nach Ve­
duten der röm. Altertümer und Landschaften nach dem 
Vorbild Van Heemskercks, auch die histor. M alerei, tra­
ditionell die am höchsten angesehene und deshalb am 
besten bezahlte Gattung, fand Anklang. M yth. und ant. 
Them en wurden jetzt als typisch für diese neue bürger­
liche Gesellschaft betrachtet. Z w ei Perioden zeichnen 
sich wegen der bes. H äufigkeit solcher Them en ab: 
159 0 -16 2 0  und 16 50 -169 0  [30; 31]. Im Laufe der Zeit 
nimmt die moralische D eutung der Them en ab [15 . 4 3 -  
6 3 ]·
D ie Ruinenzeichnungen entwickelten sich vom  
Studienblatt zu eigenständigen Veduten, in denen die 
alte flämische Landschaftstradition Eigenes beisteuerte. 
Bilder dieser Art waren nicht nur beim heimischen Pu­
blikum gefragt, sondern auch in R o m  fanden M aler wie 
Matthijs und Paul Brill großen Anklang [ 1 1 .  9 0 - 1 1 1 ] .  
D ie Bilder sind meistens kleinformatig, d.h für den Pri­
vatkonsum bestimmt. Es geht dabei allerdings nicht 
(nur) um billige Aufträge: Künstler w ie Adam Elsheimer 
waren mit au f K upfer gemalten Feinarbeiten sehr be­
liebt.
Auch au f dem Gebiet der Lit. steuerten einige Künst­
ler W ichtiges bei. Karel van M ander war 15 7 4 - 15 7 6  in 
It., v. a. in R o m . In der N achfolge der Vite von  Vasari 
publizierte er 1604 das Schilder-Boeck, in dem das Leben 
der niederländischen Künstler beschrieben wird, v. a. 
derer, die in It. gewesen waren. R o m  galt als Hauptziel 
einer Italienreise, an zweiter Stelle kam Venedig. N eben 
der ant. galt die mod. Kunst (Raffael, M ichelangelo) als 
paradigmatisch, v. a. für die Darstellung menschlicher 
Figuren. Solche R egeln  formulierte er auch im T h eo­
riehandbuch Den Grondt der Edel vry Schilder-const, 1604. 
D ie Bildthemen untersuchte Van M ander in seinem 
Wtleggingh op den Metamorphosis, die er den Viten als A p­
pendix beigab. H ier war Ripas Iconologia (1592 in R o m  
publiziert) maßgeblich. In der Theorie spielten Hubert 
Goltzius (152 6 -158 3)  und Franciscus Junius (1589— 
1677) [7] eine Hauptrolle, der erste dank seiner numis­
matischen und antiquarischen Forsch., der zweite mit 
Depictura veterum libri III (1637), das er 1638 ins Engl, und 
16 4 1 ins Holländische (De Schilder-konst der ouden, 164.1) 
übersetzte und so den niederländischen Künstlern zu­
gänglich machte. Das W erk stellte nicht nur eine P io­
nierarbeit über ant. M alerei dar, sondern war auch eine 
für Künstler und Auftraggeber epochale Arbeit, in der 
die Ant. als Quelle für die M oderne dargestellt wurde: 
D ie ant. Malerei wurde definitiv au f den ersten Platz 
gestellt und als Imitationsziel der Künstler festgelegt. 
O vid gelte als Vorbild einer idealen Ekphrasis: Seine 
Mythenerzählungen seien w ie Gemälde komponiert 
[15 . 45, 14 9 -15 6 ; 32. 23-69].
D ie M ythen werden Ovids Metamorphosen, die Van 
M ander als Malerbibel bezeichnet hat, entnommen [30; 
3 1] . Van Mander mißt allen Geschichten moralische 
Deutungen bei: Auch eine auf den ersten B lick eindeu­
tige Erzählung verberge etwas Besonderes. D er Mythos 
w ird als Warnung vor einem übermäßigen Genuß des 
Lebens interpretiert: Keuschheit, Vorsicht, Bescheiden­
heit und Treue solle man von den meistens schlecht en­
denden Geschichten lernen. Dank dieser Optik sind ei­
nige Episoden speziell in den N . beliebt gewesen. Sol­
che Deutungen wurden auch durch popularisierende 
Em blem bücher von Volksdichtern w ie D irck Volck- 
ertszoon C oom hert und jacob Cats in weiteren Kreisen 
bekannt [31; 15 . 14 0 -14 4 ]. Vor allem die Frauen w ur­
den als gefährlich dargestellt. In der sehr beliebten A k- 
taiongeschichte [ 3 1 . 1 0 3 —112 ]  interpretierte man die 
Jagd als Trieb: D er M ann sehnt sich nicht nach Beute 
allein, er ist persönlich schuldig an seiner Vernichtung, 
weil er den Göttern zu nahe kommt. Als weibliches 
Pendant galt die Entdeckung der Schwangerschaft Kal- 
listos: Rem brandt [31. 1 1 2 - 1 1 8 ;  15 . 8 7-105] brachte 
beide »Frevler« sogar au f ein Gemälde zusammen (1634, 
M useum  Wasserburg Anholt, Sammlung Fürst zu Salm- 
Salm). D ie mit ihren N ym phen badende Diana war
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auch wegen der Gelegenheit, Akte darzustellen, populär 
[15 . 47—49, 55-58]. Das in der ganzen westl. Welt be­
liebte Paris-Urteil interpretierte Van Mander als Paris’ 
Vernachlässigung seiner Verpflichtungen dem Vaterland 
gegenüber, da er Unkeuschheit (Venus) über Weisheit 
(Minerva) und R eichtum  (Juno) stellt. W ie in It. waren 
Adonis und Venus (vermutlich nach Tizian 15 5 3 —1554, 
M adrid M useo del Prado) beliebt, um in den N . junge 
Leute vor einer allzu starken N eigung zu Abenteuer und 
Lust zu warnen (Jagd als sexuelle Metapher, w ie bei 
Aktaion und Kallisto); auch enthält das M otiv  einen 
A u fru f zur Keuschheit, da Adonis als O pfer der jugend­
lichen Vermessenheit gesehen wird [3 1. 13 3 —142]. Ver­
tumnus und Pom ona (O v. met 14,623—771), ein T h e­
ma, das außerhalb der N . kaum dargestellt worden ist, 
wurden positiv als glückliche Verbindung zw. Personen 
verschiedenen Alters gesehen, negativ als die Verfüh­
rung eines unschuldigen Mädchens, das sich zögernd 
gibt und deshalb als Sym bol der Keuschheit gilt; die alte 
Frau ist an sich schon ein pejoratives Element, und ihr 
Stock bekom m t einen phallischen drohenden Aus­
druckswert [3 1. 14 3—154 ; 32. 70—85]. W ie das Vertum- 
nusthema waren Io, Mercurius und Argos v .a . nach 
1640 beliebt. Eine positive, nationale Interpretation be­
kam die Andromedageschichte im Achtzigjährigen 
K rieg mit Spanien (1568—1648), die u.a. 1583 durch ei­
nen Stich von Hubert Goltzius nach Vasaris B ild  (um 
1570, Florenz, Galleria degli U ffici) und in allegorischen 
Bühnenspielen bekannt wurde: Das gefesselte Mädchen 
ist die holländische Magd, Perseus, ihr Befreier, der 
Statthalter Maurits, und das Seeungeheuer Spanien. 
Eine berühmte Fassung, in der nur das Mädchen gezeigt 
wird, ist die von Rem brandt (um 1630, D en Haag, 
Mauritshuis [15 . 8 9 -9 1; 32. 48 -6 1]). Es bleibt allerdings 
in vielen Fällen unklar, ob diese ikonographisch nicht 
immer einfach zu deutenden B ilder von jedem  Betrach­
ter verstanden wurden. Dabei spielt die meistens unbe­
kannte Ausstellungsumgebung eine wichtige R olle .
Auch im sehr beliebten Genre der Porträtmalerei 
sind klass. Them en eingeführt worden, die sog. »Por­
traits historiés« [15. 62—63]. Als Selbstdarstellung eines 
Künstlers war das Them a des Apelles, w ie er Kampaspe 
malt, geeignet [26. 80; 15 . 2 14 ]. Liebes- und Ehepaare 
konnten sich als berühmte Partner der Ant. (Odysseus 
und Penelope, Paris und Helena) abbilden lassen, indem 
Kinder nicht selten in allegorischen Darstellungen fest­
gehalten wurden [15. 166, 174 , 176 , 184, 250].
Them en der ant. Geschichte wurden v. a. im  öffent­
lichen Bereich angewandt [4; 8]. Als wichtigstes G e­
samtkunstwerk des holländischen Barock darf das R a t­
haus von Amsterdam ( 16 4 8 -16 55 , seit 1808 Königlicher 
Palast) angesehen werden [4; 13 .; 14]. D ie Bürgerm eis­
terw ollten nach dem Frieden von M ünster (1648) nicht 
nur den Machthabern der neuen R epublik  der Sieben 
Provinzen, sondern auch den ausländischen Gästen im­
ponieren. Jacob van Cam pen schuf einen Bau, der nach 
den R egeln  Vitruvs entworfen war [5; 28]. Das Innere 
enthielt eine allegorische Ausstattung, in der M yth. und
ant. Geschichte die Hauptrolle spielten [13 ; 14]: B e­
stimmte Götter standen für besondere Qualitäten der 
Stadt, und bestimmte Geschichten dienten als M ahnung 
oder Illustration des rasch aufsteigenden Bürgertums. 
Ein  M arm orrelief des Antwerpener Bildhauers Artus 
Quellinus zeigt Am phion und Zethos während der 
Konstruktion der Stadtmauer Thebens: W ie Theben 
w ar Amsterdam nicht nur mit physischen Kräften 
(Zethos) gebaut worden; die Vernunft des Sängers 
Am phion stand für Diplomatie, Künste und Wissen­
schaften. Ein  R e lie f  des gleichen Künstlers über dem 
Eingang des »Desolate Boedelkamer«, w o Konkurse er­
öffnet wurden, enthält den Fall des Ikarus. Im  Bürger­
meisterzimmer wurden 1656 M alereien von Ferdinand 
B ol und G overt Flinck mit moralischen Sprüchen ver­
sehen: Bois Pyrrhus und Fabricius symbolisiert die Beharr­
lichkeit der Bürgermeister, Flincks M ’ Curius Dentatus 
weist die Geschenke der Samniten ab ihre Unbestechlich­
keit. Im Gerichtssaal (»Vierschaar«) wurden R ichter 
durch R eliefs mit strengen, aber gerechten Vorgängern 
vor Fehlspruch gewarnt: Salomon, Zaleukos und B ru­
tus. D ie Lokalgeschichten der Ant., die Bataveraufstän­
de des 1. Jh . n .C h r., wurden z .B . von Rem brandt im 
Schwur des Claudius Civilis (16 6 1, Stockholm, Statens 
konstmuseer) verewigt; das Gemälde wurde wegen der 
Kom position nicht angenommen und durch eine Arbeit 
gleichen Themas von Jurriaen Ovens ersetzt. Das K on ­
zept dieser Z yklen  war von  Van Cam pen oder anderen 
entworfen worden. Im Admiralitätsgebäude ließen die 
gleichen Amsterdamer Kaufleute B o l Aeneas’ Austeilung 
der Prämien bei einer Regatta (nach Verg. Aen. 5,244—267) 
und die Imperia Manliana (Urteil des T . Manlius Tor- 
quatus) malen [26. 4 3 1-4 3 3 ] .
Leider sind einige gleichzeitige Dekorationspro­
gramme in Residenzen der Statthalter [8; 15 . 58—60; 
18. 23 f., 26], w ie das im abgerissenen Jagdschloß in 
Honselaersdijk des Statthalters W illem  II., nicht erhalten 
geblieben (u. a. jagende Diana von Gérard van H ont- 
horst 1672). Im Haus Ten Bosch in D en Haag enthält 
der »Oranjezaal« (16 4 5-16 52) die Verherrlichung des 
Statthalters Frederik Hendriks in der Gesellschaft der 
olympischen Götter und der M usen au f der Suche nach 
dem Geburtsstern des Statthalters (Jan Lievens um 
1650). D er En tw urf des Programms stammt von C o n - 
stantijn Huygens [18. 178]. Für das Jagdschloß Soestdijk 
malte Gérard de Lairesse Dianathemen: Für ein Schlaf­
gemach Endym ion (1677—1680), für einen anderen Saal 
die badende Jagdgöttin (1686, jetzt Amsterdam, R ijk s­
museum) [18. 324-329]. D ie  Gastfreundschaft sym bo­
lisierte er im  Kirkethem a um 1682 (Amsterdam, R ijk s­
museum) . Für die Ausstattung der R äum e der Friedens­
verhandlungen in N ijm egen (1678) wurden flämische 
Teppiche mit Aeneis- und Metamorphosenzyklen nach 
dem E n tw urf Giovanni Rom anellis angekauft (jetzt 
Rathaus Nijm egen). Sogar im  katholischen südnieder­
ländischen R aum  fand man manchmal ant. Them en, 
z .B . eine R e ih e  Brüsseler Dariusteppiche für die S. Pe­
terabtei in Gent am E. des 17 . Jh . [15 . 65-85].
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Vitruv blieb dank der Architectura von  Hans Vrede- 
man de Vries zw. 1565 und 1606, Stichen desselben 
Künstlers, der niederländischen Ubers, von Charles de 
D onk 1599 und Anm . bei Van Mander bekannt [5; 28]. 
Konkretes wurde in dieser Zeit in den Arbeiten des 
Amsterdamer Architekten H endrick de Keyser bekannt, 
sei es nur in der Ornamentik der Fassaden, einer Aus­
druckweise, die sich bei Van Cam pen und dessen Schü­
ler Philips Vingboons wiederfmdet, und zwar in der 
Um setzung der Ordnungen in die Bauform  (z.B . Häu­
ser der Familie Crom hout, Amsterdam, 1660, z.Zt. B ij- 
bels Museum). Huygens entwarf sein Haus am Plein in 
D en Haag 16 37  (abgerissen 1876) erst nach einer aktiven 
Auseinandersetzung mit dem röm. Traktat.
E . N e o k l a s s i z i s m u s - M o d e r n e
[16; 22] D er Neoklassizismus, der in Frankreich 
durch die Salons die Anfertigung zahlloser Gemälde mit 
histor. Them en forderte (David usw.), hat in den N . 
kaum Auswirkungen gehabt. Was die ästhetischen, m ei­
stens von J . J .  W inckelmanns Schriften beeinflußten 
Ideen angeht, ist durchaus eine deutliche N achfolge der 
internationalen M oden festzustellen. Theoretiker wie 
Ploos van Amstel benutzten die Schriften W inckel­
manns, die den Grand-Tour-Reisenden durch Auszüge 
in ihren Reiseführern vertraut geworden waren [12 ; 15 ; 
16 ; 22; 35]. Von einer »Antikomanie« ist in Holland 
während dieser Epoche kaum die R ed e. In der Einrich­
tung der bürgerlichen W ohnung fanden sich zwar Ele­
mente der pompejanischen oder etr. M ode (—► Etrus­
kerrezeption), aber ihre Zahl ist verm utlich gering ge­
blieben (Beispiele: Keetje Hodsonhuis, Haarlem um 
1780, Umgestaltung des Amsterdamer Rathauses durch 
K önig Louis-N apoleon 1806-1808). Im Schloß Biljoen 
bei Arnheim ließ Baron Joh an Frederik W illem  van 
Spaen van Biljoen 178 0 -17 8 2  Veduten in Stuck nach 
Stichen von Piranesi anfertigen [16].
Im Kunstunterricht blieb die Klassik die R eg el, so 
daß die M alerei bis ins späte 19 . Jh . von ihren Formen 
geprägt blieb und sich nur schwer von ihr loslöste, um 
der neuen, frz. M ode zu folgen. Klassische Them en 
wurden allerdings nur sparsam benutzt (z.B. A ry Schef- 
fer, Joseph-D esire Odevaere, Antoine-Joseph Wiertz, 
Lourens Alma Tadema). Auch im 20. Jh . hat sich auf 
diesem Gebiet w enig ergeben. E in  Deckengem älde mit 
Ikaros im Treppenhaus des klassizistischen Mauritshuis 
in D en Haag von G er Lataster 1987 ist eine interessante 
Ausnahme.
F. S a m m l u n g e n  u n d  M u s e e n
Anders als in England und Deutschland wurde in den 
N . w enig Antikes gesammelt (->■ Antikensammlung) [9; 
16.; 35]. Die Reisenden brachten meist bescheidene 
Kleinobjekte mit, die sich in den heutigen M useums­
beständen nur schwer auffinden lassen [12 ; 22]. Der 
M aler Peter Paul Rubens war einer der besten Kenner 
des Alt. seiner Zeit [25; 27]; ihm kam im  17. Jh . ver­
mutlich nur Poussin gleich. N ach einem langen Aufent­
halt in It. 1600-1608 kehrte er nach Antwerpen zurück, 
w o er als pictor doctus den M ittelpunkt intellektueller und
gesellschaftlicher Kreise bildete. E r stellte eine Samm­
lung ant. und mod. Kunst zusammen. Im Traktat De 
imitatione statuarum mahnte er die Künstler, ant. M otive 
nur zurückhaltend und mit Vorsicht zu verwenden. Die 
Ausstattung seines Hauses war mit H inweis au f ant. 
Quellen w ie C icero und Plinius d. J .  erfolgt [27]. D er 
Rubenskam eo (Konstantins Dezennalien 3 15  feiernd), 
ein Hekataion und ein mit einer Inschr. des Papstes 
Marcellus IV. versehener Sarkophag gelangten letztend­
lich in die Leidener Sammlungen [3; 27J. D ie Brüder Jan 
und Gérard Reynst hatten als mächtige Amsterdamer 
Kaufleute in der ersten H. des 17 . Jh . gute Verbindun­
gen mit Venedig und kauften um 1630 eine beträchtli­
che Anzahl ant. Skulpturen, v. a. von Andrea Vendra- 
min [23; 3. IX -X ]. U ber Gérard van Papenbroek kamen 
17  der 1 2 1  aus einem zeitgenössischen Katalog bekann­
ten Stücke im sog. Legatum Papenbroekianum nach Lei­
den, w o  sie im Hortus Botanicus 1744 aufgestellt w u r­
den und somit die älteste öffentliche Antikensammlung 
in den N . bildeten.
Jacob de W ilde in Amsterdam und die protestanti­
schen Pfarrer Smetius, sowohl Vater als auch Sohn, tru­
gen in N ijm egen beträchtliche M ünzen- und M edail­
lensammlungen zusammen. D ie letztere zählte etwa 
10000 M z. und 4500 andere Gegenstände; die M z. w ur­
den 1704 W ilhelm  Kurfürst von der Pfalz verkauft [10; 
19J. Auch die Statthalter legten v. a. M ünz- und M e­
daillensammlungen an, in denen auch geschnittene Stei­
ne Platz fanden (Dactyliothecae). Das Koninklijk M un- 
ten Penningkabinet in Leiden (ehem. D en Haag) ist 
18 16  als öffentliche Sammlung gestiftet w orden [24]. 
W ichtige Sammlungen des 18. Jh ., welche in diese ein­
gegliedert wurden, gehörten dem Grafen Thom s und 
dem Sohn des Gräzisten Tiberius Hemsterhuis, Frans. 
Thom s war Freund und M itarbeiter von Philipp von 
Stosch gewesen.
D ie arch. Wiss. bekam 18 18  einen starken Impuls mit 
der Einrichtung einer Professur für Arch. in Leiden, au f 
die als erster Caspar David R euvens ( 17 9 3-18 35)  beru­
fen wurde. W ichtig war auch die Stiftung eines arch. 
National-M us. (Rijksm useum  van Oudheden) in der­
selben Stadt [3]. K önig W illem  I. spendete mehrmals 
Gelder für den Erwerb einzelner Sammlungen und O b­
jekte. D ie Funde niederländischer Ausgrabungen w ur­
den ins Mus. gebracht, das als nationales Zentraldepot 
diente. D ie klass. Abteilung wuchs nicht durch große 
Grabungen, w ie die des Louvre, des British Museum 
oder der Mus. in -*■ Berlin und ->■ M ünchen, sondern 
dank Erwerbungskampagnen von J .E .  Hum bert in Tu­
nesien und It. (u.a. M useo Corazzi, Cortona) und 
B .E . A. R o ttier in der Ägäis [17 ; 2]. Reuvens hatte als 
Professor und Direktor alles in einer Hand w ie auch 
seine N achfolger Jansen und Leemans. 1877  wurde in 
Amsterdam eine Professur für Kunstgeschichte und 
klass. Arch. eingerichtet (Allard Pierson w ar der erste 
Lehrstuhlinhaber; 1894 Jan  Six). D ie Privatsammlung 
des Bankiers C . W . Lunsingh Scheurleer in D en Haag 
konnte 1934  zum größten Teil von  der Amsterdamer
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Universität gekauft und in dem neu gestifteten Allard 
Pierson M useum  mit dem Universitätsinstitut verbun­
den werden.
N ijm egen war bei Lokalforschern immer als alte R ö -  
m er- und Bataversiedlung bekannt geblieben, und es 
wurden mehrere Grabungen am U fer des Waal ge­
macht; die Smetii forschten aktiv [io]. Einige im  R a t­
haus befindliche O bjekte blieben am Ort. N ijm egener 
Bürger w ie J .  in de B etouw  u n d j. van Schevichhaven 
legten im 1 8. Jh . neue Sammlungen an, die als städtische 
Sammlung öffentlich wurde. D er Kaufm ann G. M . 
K am  ermöglichte 1922 die Stiftung eines richtigen R ö ­
m er-M us. (Rijksm useum  G . M . Kam , später Provin­
ciaal M useum  G. M . Kam , jetzt mit der Stadtsammlung 
Provinciaal M useum  H et Valkhof) [33].
In B . kennt man wichtige Lokal-M us. in Arlon (ant.: 
Orolaunum) und Tongeren (ant.: Atuatuca Tungro- 
rum). Als Nationaldepot galten im m er die Musées R o y -  
aux d’art et d’histoire in Brüssel, die 1922 diesen Nam en 
bekom m en haben und aus älteren Kollektionen aufge­
baut w orden sind. Einiges entstammt der alten fürstli­
chen Sammlung in Brüssel ab etwa 1500, einer lokalen 
Jesuitensammlung des 18. Jh . und von dem Gelehrten 
Gisbert Cuperus (1644—17 16 ) , während die belgischen 
Grabungen in Apameia (Syrien) 1933 die Einrichtung 
einer Spezialabteilung ermöglichten. Das M usée R o ya l 
de Mariem ont geht au f die Privatsammlung des Indu­
striellen R aou l W arocqué (1870—1917 ) zurück, der u. a. 
von Franz Cum ont beraten wurde.
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D ie Geschichte der niederländischen Lit. umfaßt ca. 
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